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檢索「中國期刊全文資料庫J '可同時查得「中國優秀碩士學位論文全文數據
庫」和「中國博士學位論文全文數據庫」之學術文獻。
中文朋刊員會文大蒐集起簡單
﹒ 檢索步驟: [園書館首頁]→[電子期刊]→[電子期刊資料庫]
﹒ 檢索策略:
1.避周期刊導航:可儉學科主題、出版者或核心期刊等不同類別檢索。
2 .選用初級檢索、高級檢索或專業檢索:檢索項有刊名、篇名、作者等10餘種，
並可搭配邏輯運算進行高級或專業檢索。 [如何瀏覽收錄清單]
【使用叮嚀]
「中國期刊全文資料庫」每種期刊皆可全文檢索，但約有50種期刊繁止中國以
外上網使用 。
體驗更多的中文電子期刊，由 [園書館當頁]→[期刊資源]→[期刊報紙搜尋]
→[中文電子期刊]進入，可一次網羅本校所有中文電子期刊。
